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Введение 
Регулярный мониторинг инновационного раз-
вития регионов позволяет во времени и пространст-
ве оценивать результаты реализации инновацион-
ной политики субъектов Российской Федерации, 
создает информационную базу для оптимизации 
направлений научно-технического развития страны 
с учетом специфики разных регионов, повышать 
инвестиционную привлекательность территорий, 
способствовать росту уровня жизни населения. 
Цель статьи – составление индивидуального 
профиля Свердловской области, детализирующего 
значения по всем показателям инновационного 
развития и позволяющего выявить особенности 
инновационной системы региона за период с 2008 
по 2017 годы. Это отличает результаты исследова-
ния от ежегодного рейтинга инновационного раз-
вития субъектов Российской Федерации, издавае-
мого НИУ ВШЭ, где представлены индивидуаль-
ные профили регионов максимум за 2 года.  
В части 1 статьи представлены в динамике в 
целом российский региональный инновационный 
индекс (РРИИ) по Свердловской области и часть 
субиндексов: «Социально-экономические усло-
вия», «Научно-технический потенциал». В части 2 
рассматриваются субиндексы «Инновационная 
деятельность», «Качество инновационной полити-
ки», «Экспортная активность». 
Теория 
В мировой практике существует достаточно 
много методик построения индикаторов иннова-
ционного развития территорий. В России наиболее 
известными являются рейтинги инновационного 
развития субъектов Российской Федерации по ме-
тодике Высшей школы экономики (Л.М. Гохберг) 
и по методике Ассоциации инновационных регио-
нов России – АИРР (М.И. Бортник) [1].  
Анализ инновационного развития Свердлов-
ской области опирается на методологию – систему 
количественных и качественных показателей ин-
новационного развития регионов, предложенную в 
2010 году Институтом статистических исследова-
ний и экономики знаний (ИСИЭЗ) Национального 
исследовательского университета «Высшая школа 
экономки» (НИУ ВШЭ) [2]. Подробное описание 




Субиндекс «Инновационная деятельность» 
Субиндекс «Инновационная деятельность» 
отображает всестороннюю оценку интенсивности 
процессов создания и внедрения процессных, ор-
ганизационных и маркетинговых инноваций в ре-
гионах Российской Федерации. Регионами-
лидерами по ИИД последовательно были: Перм-
ский край (2008–2010); Чувашская Республика 
(2012–2013); Республика Мордовия (2014–2015) и 
Республика Татарстан (2017). 
Динамика ИИД по Свердловской области 
представлена на рис. 1. По данному направлению 
наблюдается отрицательный тренд, снижение 
ранга на 12 позиций к 2017 году (17 ранг по Рос-
сии, группа II, отставание от региона-лидера Рес-
публики Татарстан – 33,94 %). Аналогичная от-
рицательная динамика выявлена и по основному 
конкуренту в УрФО – Челябинской области [3]. 
Однако причины такого развития в регионах-
конкурентах разнятся. 
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На основе методики, предложенной Институтом статистических исследований и эконо-
мики знаний (ИСИЭЗ) Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ), составлен индивидуальный профиль инновационного развития 
Свердловской области. Исследование реализовано с использованием статического и динами-
ческого анализа, индексного и графического методов и демонстрирует динамику инноваци-
онного развития региона за период с 2008 по 2017 годы. Сопоставительный анализ показал 
относительную сбалансированность субиндексов, которые имеют положительную траекто-
рию развития, за исключением субиндекса «Инновационная деятельность». Свердловская об-
ласть за десятилетие показывает устойчивость к негативным изменениям в экономике и по-
литике, при этом оставаясь в I группе регионов с отставанием от лидера менее 20 % по боль-
шинству показателей. 
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Основными причинами отрицательного трен-
да развития могут быть: малая инновационная ак-
тивность хозяйствующих субъектов региона, не-
достаточная результативность инновационной 
деятельности и низкая активность малого иннова-
ционного бизнеса. С целью выявления влияния 
показателей на субиндекс «Инновационной дея-
тельности» построены графики динамики (рис. 2–
5) [4].  
Инновационная активность организаций 
Свердловской области имеет отрицательный 
тренд: ежегодно снижается удельный вес хозяйст-
вующих субъектов осуществляющих инновации 
(см. рис. 2). Аналогичную динамику можно на-
блюдать по показателю удельного веса организа-
ций, осуществлявших технологические инновации.  
Если анализировать изменение затрат на тех-
нологические инновации, то в Свердловской и 
Челябинской областях наблюдается отличие (см. 
рис. 3). В Свердловской области удельный вес за-
трат на технологическое инновации имеет поло-
жительный тренд с небольшими колебаниями. Но 
в 2017 году наблюдается спад затрат на техноло-
гические инновации по сравнению с уровнем 2015 
года. В Челябинской области происходит резкое 
снижение данного показателя.  
Неоднозначная картина наблюдается и по по-
казателю количества малых инновационных пред-
приятий (МИП) в Свердловской области (см. 
рис. 4). В 2015 году на 2,3 % сократилось количе-
ство МИП, однако в 2017 году их число снова ста-
ло расти. 
Анализ динамики удельного веса инноваци-
онных товаров, работ, услуг в Свердловской об-
ласти показал стабильный рост с 2014 года (см. 
рис. 5). 
Итак, отрицательную динамику по ИИД в 
Свердловской области можно объяснить снижени-
ем инновационной активности организаций и сни-
жением в 2017 году затрат на технологические 
инновации в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг.  
УрФО имеет второй ранг по концентрации 
Наукоградов среди регионов РФ, поскольку в Че-
лябинской области находятся 5 городов, имеющих 
статус Наукограда РФ, в том числе 3 атомграда: 
Озерск, Снежинск, Трехгорный, а также ком-
плексный Наукоград Миасс и монопрофильный – 
Усть-Катав [3]. В Свердловской области располо-
жены 4 Наукограда: г. Заречный, г. Лесной 
(Свердловск-45), г. Нижняя Салда и г. Ново-
уральск (Свердловск-44).  
Свердловская область занимает 6 место среди 
субъектов Российской Федерации и 2 место среди 
субъектов УрФО по числу созданных передовых 
производственных технологий (в 2018 году созда-
но 85 технологий, за 14 лет в регионе создано 904 
такие технологии) [5].  
Внутренние затраты на исследования и разра-
ботки в Свердловской области составили 30,1 
млрд рублей. Это второе место в Российской Фе-
дерации (без учета Москвы, Московской области и 
Санкт-Петербурга).  
В стоимостном выражении результаты науч-
но-технической деятельности можно определить 
по объему выполненных работ. Объем выполнен-
ных работ в Свердловской области составил 77,5 
млрд рублей. 
Ядром инновационной активности в Сверд-
ловской области является Уральский федеральный 
университет. Сейчас вуз совместно с институтами 
Уральского отделения Российской академии наук 
и при поддержке крупнейших предприятий и хол-
дингов региона ведет формирование трех научных 
центров, которые будут заниматься изучением и 
внедрением передовых промышленных техноло-
гий, проектированием и созданием новых мате-
риалов с  заданными  свойствами,  выполнением  
 
 
Рис. 1. Индекс Свердловской области по блоку «Инновационная деятельность» за период 2008–2017 гг. 
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Рис. 2. Инновационная активность организаций: удельный вес организаций, осуществлявших технологические, 





Рис. 3. Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, 






Рис. 4. Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации 
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особо сложных математических разработок. Фак-
тически будет создана настоящая «технологиче-
ская долина», «инкубатор» научно-производ-
ственной кооперации.  
Вузами и научными организациями привле-
чено 1,46 млрд рублей федеральных средств на 
152 проекта за счет ФЦП, ФАИП, Российского 
научного фонда, Фонда Бортника, а также в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 9 
апреля 2010 года № 218. 
К концу 2017 года аккредитацию в реестре 
технопарков Свердловской области подтвердили 9 
организаций: Технопарк в сфере высоких техноло-
гий «Университетский» (г. Екатеринбург); Ураль-
ский лесной технопарк (г. Екатеринбург); Химиче-
ский парк «Тагил» (г. Нижний Тагил); Уральский 
горнопромышленный научно-технологический парк 
«ИнтелНедра»; Научно-внедренческий биомеди-
цинский технопарк «Новоуральский» (г. Ново-
уральск); Научно-производственный парк «ТЕХ-
НОМЕТ»; Технопарк «Академический» (г. Ека-
теринбург); Технопарк «Синарский» и Технопарк 
1993 (г. Заречный).  
Резидентами технопарков являются 125 ма-
лых и средних инновационных предприятий. Чис-
ленность работников в этих организациях состав-
ляет 3,7 тыс. человек. Общий объем отгрузки то-
варов, работ, услуг в 2017 году составил 15,8 млрд 
рублей. Совокупная выручка от продажи импорто-
замещающей продукции составила 3 млрд рублей. 
Инновационными компаниями технопарков полу-
чено 13 патентов на изобретения, полезные модели 
и промышленные образцы [6].  
В 2012 году в Свердловской области создан 
инновационный территориальный кластер Сверд-
ловской области «Титановый кластер Свердлов-
ской области». Управляющей компанией Кластера 
является ОАО «ОЭЗ Титановая долина», участни-
ками Кластера являются 72 организации [7].  
Технопарк высоких технологий «Университет-
ский» является основным участником Кластера. В 
технопарке «Университетский» создан Инжини-
ринговый центр передовых производственных тех-
нологий, структурным подразделением которого 
является Центр испытаний и сертификации обору-
дования, материалов и производств. Инжиниринго-
вый центр оснащен оборудованием и интегриро-
ванным программным обеспечением для решения 
конструкторско-технологических задач и виртуаль-
ного моделирования процессов производства. 
По сравнению с регионами-конкурентами 
Свердловская область занимает первое место по 
инновационности продукции.  
Субиндекс «Качество инновационной по-
литики» 
Субиндекс «Качество инновационной поли-
тики» отображает качество нормативно-правового 
регулирования инновационной деятельности, на-
личие развитой инновационной инфраструктуры, 
объемы бюджетной поддержки науки и иннова-
ций, вовлеченность регионов в научно-техни-
ческую и инновационную политику страны. В 
2008 году лидерство по ИКИП разделили Москов-
ская и Свердловская области, с 2010 года регио-
ном-лидером стала Воронежская область, а с 2012 
года по 2017 год это почетное место занимает Рес-
публика Татарстан.  
Динамика ИКИП по Свердловской области 
представлена на рис. 6. По данному направлению 
наблюдается отрицательный тренд до 2015 года. К 
2017 году ситуация заметно улучшилась, этому 
способствовали значительные изменения в инно-
вационной политике Свердловской области. По-
этому ранг по России равен 11 на 2017 год, при 
этом область относится к группе II (отставание от 
региона-лидера 22,03 %).  
С целью развития инновационной инфра-
структуры в Свердловской области созданы и ус-
пешно функционируют: областной Фонд под-
 
 
Рис. 5. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг 
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держки предпринимательства, венчурный фонд, 
бизнес-инкубаторы и технопарки. В 2018 году для 
работы с потенциальными инвесторами создано 
Агентство по привлечению инвестиций Свердлов-
ской области. 
Региональными мерами поддержки науки и 
инноваций являются: займы Фонда технологиче-
ского развития промышленности Свердловской 
области; субсидии управляющим компаниям тех-
нопарков в Свердловской области; субсидии рези-
дентам технопарков Свердловской области; суб-
сидии Фонду «Екатеринбургский общественный 
научный Демидовский Фонд»; субсидии неком-
мерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, 
на финансирование и организационно-техническое 
сопровождение научных проектов, отобранных на 
конкурсной основе.  
Успешно применяются такие инструменты 
налогового стимулирования инвестиционной ак-
тивности, как льготы по налогам на имущество и 
прибыль для резидентов территорий опережающе-
го развития и особой экономической зоны, для 
участников специальных инвестиционных кон-
трактов и приоритетных инвестиционных проек-
тов. На сегодняшний день в Свердловской области 
развиваются три территории опережающего соци-
ально-экономического развития: «Новоуральск», 
«Краснотурьинск», «Лесной». В 2018 году в инду-
стриальном парке «Богословский» открылся пер-
вый бизнес-инкубатор. 
На 2020 год запланированы масштабные кон-
грессно-выставочные мероприятия, некоторые из 
них в связи с пандемией COVID-19 проводятся в 
цифровом формате: Open Innovation Startup Tour 
2020; 20-я выставка «Металлообработка. Сварка-
Урал»; Иннопром-2020; Форум «Техническое пе-
ревооружение машиностроительных предприятий 
России»; «ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ», «LESPROM 
URAL Professional» – 2020; WorldSkills Hi-Tech – 
2020. 
Свердловская область активно взаимодейству-
ет с федеральными институтами развития: Фондом 
«Сколково»; АО «РОСНАНО», АО «РВК» и др.  
В регионе реализуется курс на формирование 
среды, благоприятной для частных вложений, в 
том числе посредством развития комплексной сис-
темы поддержки инвестиционных инициатив и 
проектов. Благодаря этой работе Свердловская 
область в 2018 году заняла 20 место в Националь-
ном рейтинге состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации, улучшив свой 
результат на 13 пунктов по сравнению с предыду-
щим годом.  
Постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.06.2019 № 383-ПП утверждена 
Стратегия промышленного и инновационного раз-
вития Свердловской области на период до 2035 
года.  
Все вышеперечисленные инициативы повы-
сили ранг ИКИП на 23 пункта и обеспечивают 
благоприятный климат для развития науки и инно-
ваций.  
Субиндекс «Экспортная активность» 
Субиндекс «Экспортная активность» добав-
лен только в 2019 году и отражает позиции регио-
нов на международных рынках и их участие в ме-
ждународном интеллектуальном обмене, в том 
числе зарубежное патентование, трансфер техно-
логий и обучение иностранных студентов.  
Свердловская область по субиндексу ИЭА = 
0,4416 находится на 20 месте в рейтинге регионов 
России, входит в группу II (отставание от региона-
лидера 28,64 %) и это единственный показатель, 
 
 
Рис. 6. Индекс Свердловской области по блоку «Качество инновационной политики» за период 2008–2017 гг. 
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по которому в УрФО область находится на втором 
месте, следуя за Челябинской областью.  
По итогам 2017 года Свердловская область 
имеет следующие показатели экспортной активно-
сти [4]: экспорт товаров – 6923,9 млн долл. США; 
экспорт технологий и услуг технического характе-
ра – 14869 млн долл. США. 
Сопоставительный анализ значений субин-
дексов инновационного развития Свердловской 
области за период с 2008 по 2017 годы показал 
относительную сбалансированность субиндексов, 
в отличие от многих регионов России, где наблю-
дается чрезвычайно большой разрыв между ран-
гами по РРИИ и тематическим субиндексам (см. 
рис. 7, 8). Почти все субиндексы Свердловской 
области имеют положительную динамику к 2017 
году, кроме субиндекса «Инновационная деятель-
ность».  
Обсуждение и выводы 
После совмещения рангов российского регио-
нального инновационного индекса и субиндексов 
становится очевидной их чувствительность к эко-
номическим и политическим изменениям в России 
(рис. 8.). После 2008 года и 2014 года наблюдается 
отрицательная динамика с большой амплитудой 
по всем показателям, кроме индекса научно-
технического потенциала, который, по всей види-
мости, является менее подверженным негативным 
изменениям в государстве.  
Если обратиться к проблемному для Сверд-
ловской области субиндексу «Инновационная дея-
тельность», то в ближайшее время следовало бы 
ожидать роста этого субиндекса, поскольку он 
реагирует с запаздыванием на положительные из-
менения в социально-экономических условиях и 
качестве инновационной политики. Примером та-
 
 
Рис. 7. Динамика индексов/субиндексов инновационного развития Свердловской области  





Рис. 8. Динамика рангов индексов/субиндексов инновационного развития Свердловской области  
за период 2008–2017 гг. 
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кой зависимости субиндексов может служить Рес-
публика Татарстан: с 2013 года республика явля-
ется лидером по субиндексу «Качество инноваци-
онной политики» и занимает 2–3 ранг по субин-
дексту «Социально-экономические условия», что в 
итоге к 2017 году вывело республику в лидеры по 
субиндексу «Инновационная деятельность». Авто-
ры доклада по результатам рейтинговой оценки и 
анализа инновационного развития российских ре-
гионов (НИУ ВШЭ) отмечают, что залогом успеха 
инновационной деятельности и внедрения «про-
рывных» технологий является качество инноваци-
онной политики [2].  
Тем не менее, современная ситуация с панде-
мией COVID-19 нивелирует положительное влия-
ние ИСЭУ и ИКИП на инновационную активность 
организаций и результативность их деятельности. 
Поэтому ожидать положительных сдвигов по су-
биндексу «Инновационная деятельность» в Сверд-
ловской области в ближайшее время не приходится. 
При этом полученные статистические данные за 
2018–2019 годы вполне могут показать рост. Уве-
личение уровня инновационной активности пред-
приятий в статистических данных Росстата могут 
произойти и по причине изменений критериев ин-
новационной активности в соответствии с 4-й ре-
дакцией руководства Осло (Приказ Росстата от 
27.12.2019 № 818 «Об утверждении методики рас-
чета показателя «Уровень инновационной активно-
сти организаций»). Так, например, значение показа-
теля уровня инновационной активности по Сверд-
ловской области за 2017 год, рассчитанное по ста-
рой методологии, составило 9,6 %. При пересчете 
по обновленной методологии значение показателя 
за 2017 год увеличивается до 19,5 %. Разница в рас-
чете связана с новой редакцией методологии (уста-
новлено 3 критерия для отнесения организации к 
инновационной, в старой редакции – только 1 кри-
терий). Обновленная методология утверждена в 
2019 году для обеспечения международной сопос-
тавимости (в 2018 году были обновлены междуна-
родные рекомендации (Руководство Осло) [8]. 
Таким образом, сопоставительный анализ 
значений субиндексов инновационного развития 
Свердловской области за период с 2008 по 2017 
годы показал относительную сбалансированность 
субиндексов, в отличие от многих регионов Рос-
сии, где наблюдается чрезвычайно большой раз-
рыв между рангами по РРИИ и тематическими 
субиндексами. Почти все субиндексы Свердлов-
ской области имеют положительную динамику к 
2017 году, кроме субиндекса «Инновационная дея-
тельность».  
Если рассматривать перспективы инноваци-
онного развития Свердловской области, то они 
представляются благоприятными, поскольку в 
первую группу рейтинга по индексу готовности 
регионов к будущему вошли 3 территории УрФО: 
Свердловская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра и Челябинская область. Од-
нако пандемия COVID-19 и ограничительные ме-
ры нанесут ущерб экономике, который отразится и 
на инновационном развитии регионов. Свердлов-
ская область за десятилетие показывает устойчи-
вость к негативным изменениям в экономике и 
политике, при этом оставаясь в I группе регионов с 
отставанием от лидера менее 20 % по большинст-
ву показателей. Отмечена технологическая ориен-
тированность региональных стратегий Свердлов-
ской и Челябинской областей, кроме того, эти об-
ласти получили высокие оценки по научно-
технологической и инновационной ориентирован-
ности региональных стратегий.  
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Based on the methodology proposed by the Institute for Statistical Studies and Economics 
(ISSE) of the National Research University “Higher School of Economics” (NRU HSE), an indi-
vidual profile of innovation development of the Sverdlovsk region is compiled. The study is car-
ried out with the static and dynamic analysis, index and graphical methods and demonstrates the 
dynamics of innovation development of the region from 2008 to 2017. A comparative analysis 
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